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RAYMOND ÉTAIX: IN MEMORIAM
per ALEXANDRE OLIVAR
El 22 d’agost de l’any 2004, als 78 anys d’edat, malalt de Parkinson,
va morir Raymond Étaix. Havia nascut el 17 d’octubre del 1926 a Renai-
son (departament del Loira). Va rebre l’ordenació presbiteral el 28 de
juny del 1952, al servei de l’arxidiòcesi de Lió. Format a la Facultat de
Teologia d’aquesta ciutat, tingué, entre altres bons professors, Antoine
Chavasse. La personalitat eminent d’aquest historiador de la litúrgia va
tenir en ell una influència decisiva. Va ésser el professor Chavasse qui li
suggerí fer l’edició crítica de les quaranta homilies in Euangelia de sant
Gregori el Gran. No és molt estrany que entre les edicions crítiques que
han estat dutes a terme dels predicadors llatins de l’Església dels pares
durant la segona meitat del segle XX hi manquessin les dels dos llibres de
les quaranta homilies in Euangelia del papa Gregori I. Tingueren una ac-
ceptació tan gran durant la història, però també ja en vida del mateix
Gregori, que llur tradició manuscrita era tan abundant que demanava la
dedicació d’una vida per a conèixer-la, classificar-la i valorar-ne els testi-
monis amb vista a una edició crítica. Ha estat l’obra principal d’Étaix,
apareguda com a volum 141 de la sèrie llatina del Corpus Christiano-
rum, l’any 1999. En la recerca dels manuscrits Raymond Étaix s’immer-
gí en el món dels innombrables leccionaris patrístics medievals, variats i
complexes i poc estudiats. El professor lionès ha aportat molta llum en
el coneixement d’aquests aplecs homilètics de caràcter primordialment
litúrgic. En la bibliografia que segueix pot veure el lector la quantitat de
treballs que Étaix dugué a terme i publicà.
En aquesta matèria les seves recerques s’estengueren naturalment a
la documentació espanyola,1 a la catalana en particular2 i a la de països
1. Vegeu, per exemple, «Homiliaires visigothiques provenant de Silos à la Bibliothèque
Nationale de Paris», Hispania Sacra, núm. 12 (1959), p. 213-224, i «Le “Smaragde” 
de Cordoue et autres manuscrits apparentés», Miscel·lània Litúrgica Catalana, vol. IV
(1990), p. 13-27.
2. Cf. «L’homiliaire conservé au Museo Diocesano de Gerona», Analecta Sacra Tarraco-
nensia, núm. 34 (1961), p. 47-55, i «Quelques homéliaires de la région catalane», Re-
cherches Augustiniennes, núm. 16 (1981), p. 338-398. Ambdós treballs estan reproduïts
a Homéliaires patristiques latins. Recueil d’études de manuscrits mediévaux, París, 1994,
p. 417-425 i p. 453-518, respectivament.
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limítrofs de Catalunya.3 La Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, valo-
rant els coneixements que tenia de les fonts catalanes, l’elegí membre
d’aquesta entitat el 30 d’abril del 1982. Raymond Étaix aprecià molt
aquesta distinció i no deixà mai d’interessar-se per la Societat i d’estar-hi
en contacte.4
Raymond Étaix fou una persona modesta, molt assequible, servicial
fins al punt de posar a disposició dels qui ho necessitessin el seu mate-
rial de treball. És amb un record afectuós que li dediquen aquest volum
de MISCEL·LÀNIA LITÚRGICA CATALANA, col·lecció que ell honorà amb la se-
va col·laboració.
ALEXANDRE OLIVAR
14 ALEXANDRE OLIVAR
3. Així l’article «Le lectionnaire de l’office conservé aux Archives Départamentales de 
l’Hérault», Miscel·lània Litúrgica Catalana, vol. VIII (1997), p. 51-71.
4. Em plau notar que Raymond Étaix fou estret col·laborador d’un dels socis més antics
de la nostra Societat, Joseph Lemarié, amb el qual edità Chromatii Aquileiensis opera,
Corpus Christianorum, Series Latina, 9A i Suplementum, dos volums (1974 i 1976).
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* Aquesta bibliografia fou publicada al volum R. ÉTAIX, Homéliaires patristiques latins.
Recueil de manuscrits médiévaux, Paris 1994. Collection des Études Augustiniennes/29.
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